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Abstract 
 This research aimed to study the effect of environmental education programme on secondary students’ 
achievement after cooperating with “The 2nd Saving the Water Youth Camp” at Ongkarak, Nakhon Nayok. Three 
instruments of this study were: 1) the activity package water quality test; 2) the students’ achievement worksheet 
composed of knowledge, awareness, skill, attitude and participation before and after taking the camping; 3) students’ 
preferences towards joining the camp. The target sample was 54 lower secondary students at Ongkarak, Nakhon 
Nayok. The findings revealed that the students after joining the camp had the all achievement items higher than those 
before joining the camp, by ranking of participation, attitude, knowledge, skill, and awareness, respectively. The youth 
preferences towards the camp were very good.  
 
Keywords: Environmental education programme, Assessment of environmental education programme, Saving the water 
youth camp 
 
บทนํา 
การบริการทางวิชาการเปนภารกิจหลักของคณา-
จารยในระดับอุดมศึกษา นอกเหนือจากภารกิจดานการสอน
และการวิจัย ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสําคัญของการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีประเมินโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) โดยเนนการ
นําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (คณะวิทยา-
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555) 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัยนั้นตองเปนไปในทิศทางท่ีการบริการทางวิชาการดําเนิน-
การเสร็จส้ินแลว (one way) ไดขอสังเกตหรือประเด็นสําคัญ
นํากลับมาพัฒนาการเรียนการสอนที่เห็นไดชัดเจนในกิจกรรม
ของแผนการเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของและ/หรือไดหัวขอ
สําหรับการทําวิจัยท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จ หรือเขียน
แผนการดําเนินการระยะยาวที่ทําใหเห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคตภายใตแผนปฏิบัติการของหนวยงาน (สมศ., 2555) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) 
อธิบายการบูรณาการการใหบริการทางวิชาการกับการเรียน
การสอนสามารถควบคูไปพรอมกับการเรียนการสอนและ/หรือ
งานวิจัยได (two way) ดังนั้นรูปแบบในการทํากิจกรรม
บริการทางวิชาการอาจมีนิสิตหรือผูท่ีเกี่ยวของเขามาอยูใน
กระบวนการของการใหบริการทางวิชาการได 
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง แผนงานทาง
ส่ิงแวดลอมศึกษาท่ีกําหนดไวเปนขั้นตอนอยางครบวงจร จน
การดําเนินการถายทอดความรูทางส่ิงแวดลอมนั้นสําเร็จ โดย
หลักสูตรซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ ประกอบดวย 7 สวน 
ไดแก เนื้อหาสาระ อาคาร/สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ/ส่ือ วัสดุ-
การสอน/คูมือ ปฏิบัติการ/ฝกงาน กิจกรรมเสริม และกระบวน-
การถายทอด โดยทุกองคประกอบจะมุงผลสัมฤทธิ์ไปสูผูเรียน 
ซึ่งไดรับการถายทอดมาจากผูสอน จนทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุ-
ประสงคตามผูสอนกําหนดไว โดยแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอง-
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การ จากนั้นทําการประเมินผลโปรแกรมฯ และพัฒนาเปน
วงจรตอไป (เกษม จันทรแกว, 2536) 
การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาเปนรายวิชาท่ี
อยูในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา 2553 มีรายละเอียด
วิชาดังนี้ ความหมาย กระบวนการ และกิจกรรมประเภท
ตาง ๆ ทางส่ิงแวดลอมศึกษา การสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา เชน หลักสูตรเฉพาะเรื่องทางส่ิงแวดลอม การอบรม 
จัดคาย และสารสนเทศทางส่ิงแวดลอม (ภาควิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป, 2553) รายละเอียดกิจกรรมสวนหนึ่งไดใหนิสิตรวม
เปนวิทยากรในการจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 1 ท่ี
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานบริการทางวิชาการ และไดเปนผลงาน 
วิจัยจํานวน 1 เรื่อง คือ การศึกษาผลของการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน
ดวยการจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน ณ อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม (สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา, 
2555) จากน้ันนําผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปปรับรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงไดประเด็นท่ี
จะทําการวิจัยในการจัดโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาในพ้ืนท่ี 
1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดเลือกจังหวดันครนายกเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย 
การศึกษานี้เปนการศึกษาผลของการใชโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก
โดยทําในรูปแบบของกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
ครั้งท่ี 2 สังเกต และวัดพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของโปร-
แกรมส่ิงแวดลอมศึกษา ไดแก การมีสวนรวม เจตคติ ความ
ตระหนัก ทักษะ และความรูความเขาใจ รวมถึงการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ เพ่ืออภิปรายเปรียบเทียบ
กับผลที่ไดกับการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 
1 ท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยม- 
ศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผลของการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดนครนายกทําใหผลการประเมินของนักเรียน
ท่ีเขารวมโครงการสูงกวากอนเรียนท่ี p = .05 ทุกดาน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสุมตัวอยาง
ดวยเทคนิคการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
จากโรงเรียนในทองถ่ิน จํานวน 54 คน เปนนักเรียนจาก
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
 
ข้ันตอนในการดําเนินการทดลอง 
การศึกษาครั้งนี้เปนการใชประโยชนจากงานวิจัย
โดยความตองการของทางโรงเรียนภัทรพิทยาจารยท่ีใหคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาใหการบริการ
ทางวิชาการ ซึ่งโครงการวิจัยดังกลาวคือโครงการวจิัยชุด โครง-
การโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพ
น้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน 
(สัญญาเลขท่ี 006/2554) ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย 2 
โครงการ ไดแก โครงการการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมสําหรับ
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตน (สัญญาเลขท่ี 007/2554) และโครงการผลการใช
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัด
เชียงใหม (สัญญาเลขท่ี 008/2554) โดยการจดัโปรแกรมส่ิง-
แวดลอมศึกษาไดดําเนินการตามแนวทางของ เกษม จันทรแกว 
(2536) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ (1) สํารวจความตองการของโปร-
แกรม (2) กาํหนดประเด็นหรือหัวขอ (3) สรางหลักสูตรหรือ
ชุดกิจกรรม (4) สรางโปรแกรม (5) ประสานงาน (6) ดําเนิน-
การตามโปรแกรม และ (7) ประเมินผล และรูปแบบกิจกรรม
และขั้นตอนการดําเนินการปรับปรุงจาก สุภาภรณ ศิริโสภณา 
และสุรศักด์ิ ละลอกน้ํา (2555) ขั้นตอนของโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา ดังนี้ 
1. นําชุดกิจกรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตนมาจัดทําเปนโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนตน มาจัดกิจกรรมในรูปแบบของคายเยาวชนรักษน้ํา
ทองถ่ิน ครั้งท่ี 2 จํานวน 2 วัน แสดงกําหนดการดังภาพที่ 1 
2. สํารวจพ้ืนท่ีสําหรับจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
โดยสถานท่ีควรมีแหลงน้ําเพ่ือใหนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ
ไดจัดทํากิจกรรมในสถานที่จริง ซึ่งโรงเรียนท่ีจัดทําโครงการ 
ไดแก โรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนคร-
นายก แสดงแผนที่ดังภาพที่ 2 
3. ประเมินผลโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาคายเยาว-
ชนรักษน้ําทองถ่ิน เพ่ือประเมินตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอม
ศึกษาซึ่งมี 5 ดาน (สุภาภรณ สิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 
2555) 
4. ทําเรื่องขออนุมัติโครงการเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน
ครั้งท่ี 2 จากทางตนสังกัด คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยว-
ของในดานสถานที่จัดโครงการ และขออนุญาตนักเรียนเขา
รวมโครงการ รวมถึงการอนุมัติตัวบุคคลท่ีเปนนิสิตชวยงาน 
โดยนิสิตท่ีชวยงานสวนหนึ่งเปนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนราย-
วิชาการสรางโปรแกรมส่ิงแวดลอม จํานวน 12 คน และนิสิต
จากสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ท่ีมารวมการใหบริการวิชาการดวยจิตสํานึกสาธารณะ 
รวมถึงคณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีมารวมการบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวม และผูทําวิจัย 
5. ทดลองใชโปรแกรมฯ กับกลุมทดลองโดยกอน
ชี้แจงหลักการ เหตุผล และประโยชน ของการวิจยัใหกับนัก-
เรียนกลุมตัวอยาง พรอมท้ังทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยว-
กับแผนการจัดกิจกรรม วิธีการเรียนการสอน เพ่ือใหการ
เรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นใหกลุมทดลองทําแบบ
ประเมินผลโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาฯ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ของชุดกิจกรรมกอนเขารวมกิจกรรม (pre-test) หลังจากท่ี
การดําเนินการจนครบตามกําหนดการของคายเยาวชนรักษ
น้ําทองถ่ินแลว ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน (post-test) กับกลุม
ตัวอยางดวยแบบประเมนิผลโปรแกรม และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน (pretest-retest) ท้ังนี้
ตลอดการศึกษาแบงกลุมทดลองออกเปน 10 กลุม โดยมีพ่ี
เล้ียงและวิทยากรคอยใหคําแนะนํา สาธิต และชีแ้จงเมื่อกลุม
ทดลองเกิดขอสงสัย 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กําหนดการการจัดกิจกรรมคายเยาวชนรักษน้ํา
ทองถ่ินครั้งท่ี 2 ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย 
6. ใหนักเรียนกลุมทดลองทําแบบสอบถามความ
พึงพอใจตอโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ซึ่งเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอรต (5-
point rating scale)  
7. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย 
08.30 – 08.45 น. กลาวรายงานโดยประธานโครงการ 
   เปดโครงการโดยผูนําทองถ่ิน 
08.45 – 09.15 น. ทําการทดสอบกอนเขารวมโครงการ 
09.15 – 09.30 น. กิจกรรมสันทนาการและแบงกลุมเยาวชน 
09.30 – 10.30 น. บรรยาย เร่ือง คุณภาพนํ้าเบ้ืองตน  
   โดย ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ ศิริโสภณา 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.00 น. วีดิทัศนสาธิตการใชอุปกรณวิทยาศาสตร  
                          เบ้ืองตน 
11.00 – 11.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 1 
11.30 – 12.00 น. สนุกกับตัวเลขอยางงาย 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 2 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.00 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 2 (ตอ) 
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
16.30 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
17.30 น.   แยกยายกันกลับทีพ่ัก 
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย 
08.30 – 09.30 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
09.30 – 10.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 3 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 4 
11.30 – 12.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ/นันทนาการ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 5 
14.00 – 14.30 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 6 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.15 น. ชุดกิจกรรมยอยที่ 6 (ตอ) 
15.15 – 16.30 น. แลกเปลีย่นความคิดเห็น/มอบประกาศนียบัตร/ 
                                      ปดโครงการ 
16.30 – 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
17.30 น.  แยกยายกันกลับทีพ่ัก 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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 ภาพท่ี 2 แผนทีด่าวเทียมโรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ท่ีใชจัดคายเยาวชนรกัษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 2 
บริเวณภายในวงกลมแสดงบริเวณแหลงน้ําในโรงเรียน 
ท่ีมา: http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl, สืบคนเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เรื่อง การตรวจ-
สอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในจังหวัดนครนายก มีรูปแบบของโปรแกรมสิ่งแวดลอม
ศึกษา เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดนครนายก ครั้งนี้จัดขึ้น
ในรูปแบบของคาย โดยใชชื่อวา คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
ครั้งท่ี 2 ซึ่งเปนคายท่ีมีปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตรใหกับ
กลุมทดลองซ่ึงเปนนักเรียนในอําเภอองครักษท่ีเลือกแบบ
สุมอยางงาย จากโรงเรียนภัทรพิทยาจารย จํานวน 54 คน 
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 การจัดโครงการใชเวลาท้ังส้ิน 2 วัน โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นแสดงดังกําหนดการตามภาพที่ 1 ซึ่ง
เครื่องมือท่ีใชรวมกับคายนี้ คือ ชุดกิจกรรม เรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ในทองถ่ิน (สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2554) 
มีการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมใหมีการสันทนาการเพ่ือให
กลุมทดลองไดมีการผอนคลายจากการทํากิจกรรมดวย รวมถึง
การทํากิจกรรมในแตละฐานจะมีพ่ีเล้ียงหรือผูชวยนักวิจัยและ
วิทยากรคอยแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม 
ซึ่งรูปแบบมีการปรับปรุงจากการจัดคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน
ครั้งท่ี 1 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก (1) ชุดกิจ-
กรรม เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ิน ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี และ
มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ โดยใชรวมกับ (2) แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชชุดกิจกรรม นอกจากนี้ได
ออกแบบ (3) แบบประเมินผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
และ (4) แบบสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเขารวม
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา 
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาในรูปแบบคายเยาวชน
รักษน้ําทองถ่ิน ครั้งท่ี 2 ดําเนินการตามแผนกิจกรรมตาม
ภาพท่ี 1 โดยกอนเขารวมโครงการผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง
ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใชชุดกิจกรรม 
และแบบประเมินผลการใชโปรแกรมสิ่งแวดลอมศึกษา ท่ี
ประเมินตามวัตถุประสงค 5 ดาน กอนเขารวมกิจกรรมคาย 
และทําการทดสอบอีกครั้งเมื่อการดําเนินการของคายเสร็จ
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เรียบรอยแลว โดยขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเขา
รวมคายเปนขอสอบชุดเดียวกัน  
การติดตามผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนัก-
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ินของกลุมตัวอยาง ท่ี
เขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 2 พบวา คะแนน
เฉล่ียกอนเรียนและคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 7.24  2.51 
และ 13.05  1.76 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนและกอนเรียนดวยคาสถิติ t-test พบวา คา t มีคา
เทากับ 19.07 ซึ่งสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนดวยชุดกิจกรรม (p < .05) ดังตาราง 1 
การติดตามผลการประเมินตามวัตถุประสงค 5 ดาน 
ของโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา กอนและหลังเขารวมคาย
เยาวชนรักษน้ําทองถ่ินครั้งท่ี 2 แสดงผลดังตารางที่ 2 – 6  
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในทองถ่ินของ
กลุมตัวอยางท่ีเขารวมคายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน
ครั้งท่ี 2 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 7.24 2.51 19.07* 
หลังเรียน 54 13.05 1.76  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานความตระหนัก 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 4.37 0.50 1.43* 
หลังเรียน 54 4.41 0.49  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานความรู-เขาใจ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 6.48 1.11 15.69* 
หลังเรียน 54 10.70 1.53  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานเจตคติ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 2.93 0.64 24.16* 
หลังเรียน 54 4.78 0.55  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานทักษะ 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 6.81 2.41 12.19* 
หลังเรียน 54 8.76 2.59  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 18 คะแนน 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเขา
รวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินดานการมีสวนรวม 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน n x  SD t 
กอนเรียน 54 4.18 1.24 16.39* 
หลังเรียน 54 6.44 1.53  
หมายเหตุ *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t(α = .05, df = 53) = 
2.01) คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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 จากตาราง 2 – 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางท่ี
เขารวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินมีผลตามวัตถุประสงคดาน
ความตระหนักไมแตกตางกันระหวางกอนและหลังเขารวม
โครงการ ในขณะที่ดานความรู-เขาใจ ดานทักษะ ดานเจตคติ 
และดานการมีสวนรวม หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขา-
รวมโครงการ (p < .05) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานของผลการประเมินตาม
วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา พบวา ดานทักษะของ
กลุมตัวอยางหลังเขารวมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน ไมผาน
คร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม แตนอยมาก คือ ประมาณ 0.2 คะแนน 
หรือรอยละ 1 ของคะแนนเต็ม แสดงผลดังตารางท่ี 7 
 
ตาราง 7 ผลการประเมินรายดานกอนเขารวมคายเยาวชน
รักษนํ้าทองถ่ินคิดเปนรอยละจําแนกตามรายการ
ประเมิน 
ดานการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน
ท่ีได 
คิดเปน
รอยละ 
1) ความตระหนัก 5 4.37 87.40 
2) ดานความรู-เขาใจ 20 6.48 32.40 
3) ดานเจตคติ 5 2.93 58.60 
4) ดานทักษะ 18 6.81 37.83 
5) ดานการมีสวนรวม 10 4.18 41.80 
 
ตาราง 8 ผลการประเมินรายดานหลังเขารวมคายเยาวชน
รักษนํ้าทองถ่ินคิดเปนรอยละจําแนกตามรายการ
ประเมิน 
ดานการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนน
ท่ีได 
คิดเปน
รอยละ 
1) ความตระหนัก 5 4.41 88.20 
2) ดานความรู-เขาใจ 20 10.70 53.50 
3) ดานเจตคติ 5 4.78 95.60 
4) ดานทักษะ 18 8.76 48.67 
5) ดานการมีสวนรวม 10 6.44 64.40 
 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอ
การเขารวมโครงการพบวาอยูในระดับดีมาก (ตาราง 9) ซ่ึง
เมื่อพิจารณาความสําเร็จของโครงการพบวาผูเขารวมโครง-
การเขาใจวัตถุประสงคของการจัดโครงการในระดับมากขึ้น
ไปรอยละ 85.19 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด และ
สามารถนําประโยชนจากการเขารวมโครงการไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันในระดับมากขึ้นไป
รอยละ 88.89 และผูเขารวมโครงการมีความเห็นวาควรจัด
โครงการเชนนี้ขึ้นอีก เพราะสามารถนําความรูจากการเขา
รวมโครงการไปใชประโยชนในทองถ่ินตนเองไดจริง 
 
ตาราง 9 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมคาย
เยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย การแปลความหมาย 
1.การประชาสัมพันธ 4.310.77 ดี 
2.ชวงเวลาในการจัดโครงการ 4.540.50 ดีมาก 
3.การบรรยายโดยวิทยากร
และการสันทนาการ 
4.690.47 ดีมาก 
4.รูปแบบการจัดโครงการ 4.630.49 ดีมาก 
5.สถานท่ีท่ีใชจัดโครงการ 4.430.54 ดี 
6.อาหาร อาหารวาง และ
เคร่ืองด่ืม 
4.610.49 ดีมาก 
7.ความพึงพอใจในภาพรวม 4.520.57 ดีมาก 
รวมท้ังชุดกิจกรรม 4.530.56 ดีมาก 
 
 รูปแบบของการจัดคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน และ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังภาพท่ี 3 – 10  
 
 
ภาพท่ี 3 การบรรยายและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตนโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
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ภาพท่ี 4 กลุมนิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาการสรางโปรแกรม
ส่ิงแวดลอม รวมเปนพ่ีเล้ียงประจํากลุม 
 
 
ภาพท่ี 5 ฝกปฏิบัติการทํากิจกรรมตรวจสอบกล่ินของตัวอยางน้ํา 
 
 
ภาพท่ี 6 แลกเปล่ียนเรียนรูกับพ่ีเล้ียงประจํากลุม 
 
 
ภาพท่ี 7 ผลงานอันนาชื่นชมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมในการ
ทําสัญญา(ใจ) ในการอนุรักษแหลงน้ํา 
 
 
ภาพท่ี 8 การทําสันทนาการคั่นรายการกิจกรรมอบรม 
 
 
ภาพท่ี 9 การทํากิจกรรมภาคสนามบริเวณบอนํ้าโรงเรียน 
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 ภาพท่ี 10 ลงมือปฏิบัติทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้นดวยการกรอง
อยางงาย 
 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
สรุป 
 ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ือง การตรวจ-
สอบคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดนครนายก โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบคาย
เยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน คร้ังท่ี 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 54 คน จากโรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก ซ่ึงเปนโรงเรียนในเครือขายคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นักเรียน
มีผลการประเมินตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา ซ่ึง
มี 5 ดาน สูงกวากอนเขารวมโครงการที่ระดับ p = .05 ทุกดาน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยมีคาเฉล่ียของผลการ
ประเมินในรายดาน กอนและหลังเขารวมโครงการ เปนดัง
ตาราง 7 และ 8 หลังเขารวมโครงการ นักเรียนมีความตระหนัก 
ทักษะ ความรู-เขาใจ การมีสวนรวม และเจตคติ สูงขึ้นคิดเปน
รอยละ 0.80, 10.84, 21.10, 22.60 และ 37.00 ตามลําดับ 
ดังนั้นสรุปไดวา โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาน้ีสามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีความสามารถตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอม
ศึกษาดีขึ้นได 
 
อภิปราย 
 ผลการใชโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษา พบวา นักเรียน
มีผลการประเมินหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวม
โครงการ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซ่ึงดําเนินการทุก
ขั้นตอนสอดคลองกับหลักการและวิธีการสรางโปรแกรมส่ิง-
แวดลอมศึกษา ของเกษม จันทรแกว (2536) และปรับปรุง
ตามวิธีการจัดคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ินครั้งท่ี 2 (สุภาภรณ 
ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555)  
รายละเอียดของกิจกรรมคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน 
คร้ังท่ี 2 มีการบรรยาย การจัดกิจกรรมเสริม ทําบทปฏิบัติการ 
ในบริเวณเดียวกัน (โรงเรียนภัทรพิทยาจารย) และในสถานที่
จริง (แหลงนํ้าท่ีทําการสํารวจ) ซ่ึงนักเรียนสามารถมองเห็น
แหลงนํ้าไดระหวางทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนไดเห็นสภาพ
ท่ีแทจริงและการใชแหลงนํ้าตลอดชวงการเขาคายฯ จึงเกิด
ความรูและความเขาใจในปญหาของแหลงน้ําดีขึ้น ซ่ึงสอดคลอง
กับการจัดคร้ังท่ี 1 ท่ีโรงเรียนบานยางครก จังหวัดเชียงใหม 
(สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555)  
 ชุดกิจกรรม/หลักสูตรท่ีใชในโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษานี้ ไดสรางและหาประสิทธิภาพตามหลักการสรางส่ือ
การเรียนการสอน โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ  75.2/70.3 
มีคุณภาพอยูในระดับดี มีกิจกรรมท่ีสรางและพัฒนาความ 
สามารถดานความตระหนัก ความรู เจตคติ ทักษะ และการมี
สวนรวมทางส่ิงแวดลอม ทําใหผลการประเมินหลังเขารวม
โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการทุกดาน เปนไปตามวัตถุ-
ประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา (แผนหลักส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน, มปป.; สุรศักด์ิ ละลอกนํ้า และสุภาภรณ 
ศิริโสภณา, 2554; UNESCO, 1996) 
โปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาน้ีสามารถทําใหนักเรียน
มีผลการประเมินตามวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา หลัง-
การเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ ไดแก ผล-
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
และพฤติกรรมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม และผลสัมฤทธิ์ดาน
ความรูและเจตคติเร่ืองการแยกขยะในโรงเรียน (จิราวรรณ 
เกงกั่ว, 2545; สุชาดา พจนพิมล, 2542; สุดาเรศ แจมเดชะศักด์ิ, 
2543; สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 2555) 
งานวิจัยน้ีเปนสวนหนึ่งของการบริการวิชาการท่ี
จัดในรูปแบบคายเยาวชนรักษนํ้าทองถ่ิน คร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการสรางโปรแกรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา ต้ังแตการจัดคายคร้ังท่ี 1 ซ่ึงทําใหได
ประเด็นท่ีนําไปปรับปรุงรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในรายวิชา และสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดคายเยาวชน
รักษนํ้าทองถ่ิน คร้ังท่ี 2 พบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมสามารถ
ใชไดกับพ้ืนท่ีท้ัง 2 แหง และยังสามารถนํามาบูรณาการกับ
การวิจัย ซ่ึงสามารถทําใหเห็นผลเปรียบเทียบของทั้ง 2 แหง 
วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ในลักษณะของกลุม
ตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมในคร้ังท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ซ่ึงมีการ
ประเมินความสามารถทั้ง 5 ดาน ไดแก เจตคติ การมีสวน
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รวม ความรู-เขาใจ ทักษะ และความตระหนัก พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีจัดขึ้นในครั้งท่ี 2 เจตคติของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น
มากท่ีสุด รองลงมาเปน การมีสวนรวม ความรู-เขาใจ ทักษะ 
และความตระหนัก ตามลําดับ โดยคะแนนเฉล่ียดานเจตคติ
หลังเขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด รอง 
ลงมา คือ ความตระหนัก การมีสวนรวม ความรู-เขาใจ และ
ทักษะ ตามลําดับ และความตระหนัก มีคาสูงขึ้น แตไมมี
ความแตกตางกัน (p  .05) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดทําใหเห็น
วาการจัดกิจกรรมนี้ใหผลการศึกษากับนักเรียนกลุมตัวอยาง
ท่ีสอดคลองกันตามรายงานของการจัดคายเยาวชนรักษนํ้า
ทองถ่ินครั้งท่ี 1 (สุภาภรณ ศิริโสภณา และสุรศักด์ิ ละลอกนํ้า, 
2555)  
การท่ีนักเรียนมีเจตคติเพ่ิมสูงขึ้นและคะแนนเฉลี่ย
หลังเขารวมโครงการใกลเคียงกับคะแนนเต็มมากท่ีสุด อาจ
เน่ืองมาจากเนื้อหาสาระท่ีใชในโปรแกรมฯ เปนเรื่องใกลตัว
ท่ีนักเรียนและชุมชนประสบอยู สอดคลองกับการจัดส่ิงแวดลอม
ศึกษาตองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือการ
แกไขและปองกัน นอกจากน้ีภายในกิจกรรมมีกิจกรรมประกอบ
ส่ือ ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกหวงแหน หวงใย และรูสึก
ยินดีท่ีไดมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงนํ้า มีกิจกรรมสอดคลอง
กับการสรางและเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดขึ้นไดเมื่อมีการส่ือ
ความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ และการนําความรูหรือขอมูล
ท่ีไดรับใหมเขาไปผสมกลมกลืนกับความรูเดิม (วินัย วีระ-
วัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง, 2539; UNESCO, 1996) 
นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียดานการสวนรวมหลังการ
เขารวมโครงการสูงขึ้นอาจเน่ืองจากเน้ือหาและกิจกรรมใน
โปรแกรมฯ เกี่ยวกับปญหานํ้าในทองถ่ิน มีการเชื่อมโยงให
เห็นคุณภาพน้ําและการใชประโยชนไดหลากหลายในอดีต 
สรางความเชื่อมโยงความรูสึก ความรู ทักษะการปองกัน 
แกไข ท่ีไมยากเกินไปและนักเรียนทําได สอดคลองกับขอเสนอ
แนวทางการจัดส่ิงแวดลอมศึกษา (เกษม จันทรแกว, 2536; 
วินัย วีระวัฒนานนท และบานชื่น สีพันผอง, 2539) 
ความรู-เขาใจ และทักษะเรื่องการตรวจคุณภาพน้ํา
เบ้ืองตนของนักเรียนหลังการเขารวมโปรแกรมมีการพัฒนาขึ้น 
สอดคลองกับภาสินี เปยมพงศสานต (2548) ท่ี วา การจัด
ส่ิงแวดลอมศึกษาควรใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีตางๆ 
กัน โดยเนนความสําคัญในกิจกรรมท่ีเปนภาคปฏิบัติและไดรับ
ประสบการณตรง อาจเนื่องมาจาก เปนเนื้อหาท่ีมีรายละเอียด
ใหมสําหรับนักเรียนและนักเรียนไมเคยชินกับการปฏิบัติการ
ทดลอง การสํารวจภาคสนาม การใชเคร่ืองมือ การคิดวิเคราะห 
และสรุปผลดวยตนเอง อยางไรก็ตามพบวา โปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา มีผลใหความรู-ความเขาใจ สูงขึ้นประมาณ 2 เทา  
ดานความตระหนัก สูงขึ้นเนื่องจากเน้ือหาเกี่ยวกับ
เร่ืองท่ีนักเรียนไดรับผลกระทบ เพราะไมมีระบบประปา สอด-
คลองกับการกําหนดเนื้อหาสาระของโปรแกรมส่ิงแวดลอม
ศึกษา ควรเปนเรื่องท่ีเปนปญหา และเปนเรื่องใกลตัวของ
กลุมเปาหมาย เพ่ือผูเขารวมโปรแกรมฯ จะไดนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดไปใชแกปญหาหรือปฏิบัติไดถูกตองเหมาะ-
สม มีผลใหส่ิงแวดลอมมีคุณภาพตลอดไป (เกษม จันทรแกว, 
2536)  
 
ขอเสนอแนะ  
1. ในการจัดโปรแกรมนี้ควรมีผูใหคําแนะนําใน
การทํากิจกรรม และสาธิตการทํากิจกรรมรวมดวยเนื่องจาก
นักเรียนในทองถ่ินมักมีประสบการณการทดลองนอยหรือไม
เพียงพอ 
2. อาจจัดโปรแกรมในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากการ
จัดทําคาย ตามความเหมาะสมดานงบประมาณ วิทยากร และ
สถานท่ี เชน แบงทํากิจกรรมในช่ัวโมงเรียน กิจกรรมชุมนุม 
และโครงงาน 
3. ควรมีการจัดโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีกลุมเปาหมายประสบอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือให
ปฏิบัติตอส่ิงแวดลอมในทองถ่ินตนไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเปน
การปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอม สงผลตอคุณ-
ภาพส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 
4. เพ่ิมรูปแบบในการทํากิจกรรมอาจใหเปนคาย
ท่ีมีการพักคางคืน เพ่ือใหเกิดชวงเวลาท่ีมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับกลุมตัวอยางและเพ่ิมปฏิสัมพันธของผูรวม
โครงการใหกลาแสดงออกมากข้ึน ดังนั้นอาจนําไปใชในการ
ปรับปรุงรายวิชาและศึกษาผลของการจัดรูปแบบกิจกรรม
ตอไปในการจัดโครงการ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณหนวยบริการวิชาการสูชุมชน (บก. 11) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีใหงบประมาณในการทํา
กิจกรรมในคร้ังน้ี ขอบคุณโรงเรียนภัทรพิทยาจารย อําเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายกท่ีใหความอนุเคราะหกลุมตัวอยาง
และสถานท่ีในการทําวิจัยคร้ังน้ี 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (2555) 
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